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No. 397 京 大 広 報
京都大学技術職員問題検討会（平成2年4月1日現在）
（技間倹就任年月日） （技問検就任年月日）
理学部 日高敏隆学部長 1. 4 . 1～ 農学部 久馬ー剛学部長 2. 4. 1～ 
徳重正信教授 62.12.7～ 0岩井 保教授 62.12.7～ 
(2. 10. 4逝去）
医学部 山田物淳三教授 1. 4. 1～ 防災研究所 土屋義人所長 1. 5. 1～ 
（附属動実験施設長）
工学部 得丸英勝学部長 62.12.7～ 原子炉実験所西原英晃所長 1. 4. 2～ 
寺田 李教授 2. 4. 1～ 庶務部 松本道雄部長 2. 1.20～ 
（注） 0印は，座長を示す。













































































































































































































































































(3）厚 生 補 導 型t
寸品't 生 寮 整 t街
｜平成元年度決算額 ｜昭和畔度決算額 ｜差引増ム減額 ｜増ム滅率
円1 円 96 
14,660,005,706 14,169,395,442 490,610,264 3.46 
5,648,429,340 5,125,013,500 523,415,840 10.21 
5, 741,000 ム 5,741,000 ム 100.00
3, 139, 192, 940 170,051,940 5.42 
23,617,679,926 22,439仏,3純服 ｜山口37,044 I 5.25 
41,505,305,749 1, 553, 971, 450 3.89 
27,244,726,525 26,272,358,715 972,367,810 3.70 
14,260,579,224 13, 678, 975, 584 581,603,640 4.25 
17,627,219,143 16, 814, 916, 979 812,302,164 4.83 
7,167,938,524 6,916,777,003 251,161,521 3.63 
10,459,280,619 9,898, 139,976 561,140,643 5.67 
11,200,961,345 1, 042, 531, 553 158, 429, 792 1.43 
6,809,142,944 6,589,544,312 219,598,632 3.33 
4,391,818,401 4,452,987,241 ム 61,168,840 ム 1.37
4,503,063,000 6, 976, 957, 000 ム 2,473,894,000 ム 35.46
74,836,549,237 74, 785, 739, 831 50,809,406 0.07 
41,221,807,993 39,778,680,030 1,4-43,127,963 3.63 




金 額 区 分
24, 311千円｜ (2）特別事業旅費
24, 311 1 (al入学試験経 費
397 I (4）各部局への補足
区 分




1, 614 (5）本 部 迩 介凸主4 まt
























教授ノレト．ルフ ・エミー ノレ ・カノレマン博土）
グ ドイツ連邦共和国 Dortmund大学 Detlef
Muller-BOiing学長ほか4名来学，総長及び
関係教官と懇談
12日 連合王国 Nottingham大学 JamesThomas 
学長ほか1名来学，総長と懇談
19臼 国際交流委員会
グ 国際交流会館委員会
19円～27日
総長，高等教育 ・研究機関の実1日13査及び大
学問学術交流lζ関する打合せのため， ドイツ
述邦共和国を訪問
22日・29FI
J.:l学部林産工学教室及び木材研究所公開議院
「ハイテク時代の木材」
26日 同和問題委口会
28円 防火委日会
写真集企画委員会からのお願い
写真集企画委員会では，かねてより木学の歴史に関係する写真等の資料を収集して
おり，教職員 ・学生の方々にご協力をお願いしております。（京大広報陥 354参照）
ご協力いただける方は，庶務部広報調査課（内線2070, 2073）までご連絡くださる
ようお願いします。
’ 
第1回陸上運動会（明治31年）一正面建物は初代図書館
一『京都大学七十年史』写真資料アノレパムよりー
-992ー
